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SOBRANSES y ROAG ONS. 
Figuramos, devóls y hcn\"olguts lcc-
tors, una escumpadissa de families que 
havien pegat derrera el mm-Jesús per 
.senlirlí es sermons, y d' en doy en doy 
.s' eren alluñals un parey d' hures des 
séu pobk 
y veureu qu' els apostols se lemeren 
-que la major parl feyen badays de pura 
rusco., y amb axo comensaren a parlá 
de com s' en desferíen, senl axí que sóls 
un atlolel duyu dins una sanaya cinch 
pans, per més seiies de farina d' onU, y 
<los pcxos que no devicn esse molt gros-
sos. 
Jesús, lcngnentlle llúslima, fé seurc 
demunl s' herba aquella generució que, 
entre h()mos y dónes e infants passava 
de CillCh mil; hcnehí aquclls pans y 
companalje, maná qu' hell reparlissell 
entre tols, y contan els Evallgelisles 
que n' hi ya have u roy y a balqucna, y 
f!llC s' en afurluren u voleo 
A 11' es que tcnim fe no mos marave-
lla gayre aquest miracle, si tenim en 
conte ({n' es Meslre que '1 ya fé, obrava 
amb so pode d' Aquell qne cada prima-
"era Ül goxá, de cada gra podrit, una 
mola amb un ramcll d'. espigues. 
Lo que mos admira fenlIllos cabilú es 
qne, despue!3 d' have saCÍat aqnell axmn 
<le genL, Jesu-Críst manús que re ple-
gassin ses sobrans~s y es roagons. 
EH (Iue de cada escala d' aquells pe-
xos y de cada crósla d' aquell po., podía 
ha"erne lrcl altre yegada la mayna de 
miliolls de pielanses, degué trobó. que 
feyen ses porgueres grasses, y VOlgllé 
que tot se replegás per enseflarmos a 
aprofitarho lol y á r,o fé mal bé ni una 
mica dc ses gracies quc mos cOllcedeix. 
y cs poble qu' encara no enlenÍa que 
Déu vengué á la lerra per durmos es 
Pa de vida eterna, cóm s' bagué espCls-
. sada so. tnlent, per agruhirlí es J;an·ca-
ritat, se passá p' es toix nombrarlo Rey. 
¡Aquest hem menesté, (degucren di,) 
que sia es nostro Rey, en tal de que mos 
úmpliga so. gripia! 
Empero Jesús, qtle deya qu' es Séll 
reynat no era d'aquesl mOI1, fugí d'amn-
gat d' clIs y yá descomparexe. 
y ara passem es mm per dins ca-nos-
tra, lectors que 110 \'os fa agrura aquest 
assunto_ 
Cap humo, que profés ses doctrines 
des Calolicisme, duplarú de que lol quanl 
lenim, maldemenL mas ho lwguem bas-
quctjat a fórsu de suhó, es un regalo de 
la Providencia, y per lo tanl si hé es 
just que mos n' aprofitem, no heu es que 
hen dexelll perde póch ni moll. 
Aquel! que per sort () per desgracia 
té possessions y hel1s ma terials, en ho-
rabona que los gaudesca cohinl des Séll 
producle toL lo ncccssari pe!' manlenir-
se, dú es canecl! de ca-seua y cumplí 
amh sos deyers eles séu eslal; empero 
que Yaja alerta ú de:-;Jl res en hóni; per-
que de tal quanl posseheix s(lls n' es un 
adminislraeló, y Hnc1rú dio. qne n' hi de-
manarán conteo 
Aqnell que té més clara inlellighlcia 
no hasta que dmpr' per ell lot sól es gran 
treso amb ú que el Ce! l' ha fa\'orit: es 
mencsLC que de tot quant li ScJhra en 
don parl y Ilegitima é n' es curls de gmn-
bals que hell necessitin. 
AquelI que va ahrigat amh roha lliJya 
y c1exa qne es ratolins li brodin es YCS-
tits que ha arreconat, lllentres es sens 
vesins pobrcts m()slran es colsos all1b so 
jnch posat, no (¡bm axí dlln den haye 
d.' ohrá un cristiú caritatill. 
-Axo passa soyint y es mal YCy, (mos 
dirá qualcú,) ja se sab que es berenats 
no conexen es dejuns.-
Es ye: de so. palulea que, gracies a 
sa bOno. yoluntat del Bon-Jesus., s' omplí 
sa panxa, no con tan que n' hi hagués 
cap que replegás una: llesquela 1Jer dú 
a n' es malanats que havien romás a 
dins es poble, ¡yaxo que de roagons y 
de sobranses n' ompliren dolze COYOS 
grans! 
Peró. ¿qui es que negará que si de 
tant en tant, de casa en casa, se repla-
gassin toles ses despuyes y raisses, de 
coses que se tudan, podrían agombolá 
molles necessídats, y espassá sa fam y 
so. llatzeri a molts de miserables germans 
llostros'? 
Que pCllsin amh s' excmplc que mos 
donú Cristo ,Tesus tots aquclls a ne qui 
lIquest assnnlo los ha ferit es vino 
Seria cósa trista que en pIe sigle de-
non, pecassim d' ignorancia. 
Mossm. LWCIL 
LO QU' HAN ~IESTJ~ I~S PAGESOS. 
l. 
No creguell es ll(Jslros lcctors ([U' q-
num ú doná conseys ti. n' es pagcsos sobre 
es modo de muntú partits y sociedals de 
recreo, de ferse mal uus amb sos aItres 
pujant Sil renda ele ses possessions, sen-
se conexe es medi ele ferles proclnhí mús, 
d' aumentú es lujo en sa fl1milia fillS a 
logrú ([n' es sóns infanls, amb so vestí, 
se confonguell en sos el' es sCilós, aguan-
tallt la mcslre' y embolicant dentes fins 
ú dexú sa clau ú n' es paily y fugí. .... 
d' amagat. No furem tal endemesn. i~O·. 
los ne faltaría aItre él n' es p(i])res! ¡ Lla-
vó si q ne podricll dí qne jn no los man-
cen-a mós quo roila! Solament mos pro-
posenn clonú á conexe un senó qn' es diu 
l' anclo l'uni, y que si lengnós molls de 
compailcros de 's séu módo de pensá, 
Mallorca mudaría de rumho dins pr'>ch 
tcmps, perquc fugiría molt depressa es 
desg<1\'ell qu' al'C se passclja per dins ses 
viles sensc que ni ngú Ji diga cI)m 'VlÍ 
kernutílo. 
Idú, l'onclo Toni es un scñó de casa 
noble, germú tereé de s' hereu, té cin-
cuanta aüys, es hbIDO de bé ú carla ca-
hal y, sobre tOl, teinerós de Déll. Quant 
era jove tengué meslrc en casa; y se ma-
triculá..a Montissionj pero no arribó. a 
pendre es batxillé, perque, C()!11 tots sa-
bem, a Mallorca. es fiys segons de casa 
rica no necessitan trahayá en cap ofici 
ni carrera per passarho bé, si no se ca-
san. Axo no 'vol dí qu' es cricn viciosos 
o troneras: n'hi há de henllcLrnts que si 
sortissen en nritx señaria.n sa retxa a-
mnnt. Gelleraln~ent en arribá a certa 
edat se cansa.n de corre, se retiran y no 
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vOlen més amichs qu' es llibres, y fan 
molt hé. 
Un d' aquests es l' onclo Toni qui des-
pues d' have vialjat per'casi loL' Europa 
y part de ses Ameriques, passa Hargues 
temporades amh sa familia él una posses-
sió de la' casa. Si '1 voleu veure, sempre 
qu' haja cumplít amb ses obligacions de 
tot bOn cristiá, el trobaréu amable y dis-
post per escoltarvos. Si ningú el distreu, 
passa es dia lletgint, fá jochs a un ne-
bodet, rega es jardí ó se passeLja p' es 
1100h amb s' escopeta, fent y projectant 
noves millores per doná feyna ti 11 " es po-
:bres y aumentá ses rendes. Si 101s imi-
tassen l' onclo Toni, benehiríem aquesta 
costum de Mallorca y mos riuriem des 
forastés que la critican. 
Un vespre, no fa gaire temps, veureu 
que va baxá a sa cnyna de l' amo per 
passá el ralo, y com hey hayía molts 
d' ailys que no hey era estat, s'en dugué 
10 que diuen un [Casco solemne, perque 
va veure y sentí coses qu' el disgustaren 
molt. Tenia rabó. Allá hev ,ha vía es mis-
satjes ocupats ordínariament a una pos-
sessió de set pareysi es garrigué, s' ogué, 
es pOH!ué y quutre fiyes de l' amo que 
duen més vent a n' es front qu' es mes-
tral y sa tramuntana es die s de tempes-
tato Primerament aquestes pentinaren 
ses atlOtes d' es pohle fin que tengueren 
cabeys: enamorats, mOdes, ba118, per tot 
passaren s' aclaridó. Es missatjes tre:-
gueren es pedassets' des hatle y des se-
crerori amb, mes salero que ses dones 
quanL fan baratillo a n' es marxandos; 
tayaren sayos y barrets a tots es vesins, 
amichs y coneguts, y l' Amo y sa Mado-
na reyen él més no por~, fins que tots 
s',en anaren a dormí, sense sospitá que 
no llavien fet més que mermulú y llevá 
fames y honres. Es vespre siguent va 
ess~ pitjó: passetjo.ren de cap a cap de 
cuyna SCllse respecte es nom del sefló Vi-
cari, y des capellans; disputaren de ses 
misses, des confessá y d'altres coses, y 
mentres l' onclo Toni fingía está con-
dormit per veure milló lo. féta, no fallá 
qu' es porqué (es més jove de tots) sos-
tengués a l' Amo que si es bens cstassill 
repartits, com heu deyan en es Gassino, 
aniria mes M, perque Déu a tOt8 mos 
ha fets iguals, y es scñós hell desbarata-
ven. S'acabá igualmenl aquella vetlada, 
y l' Amo y su Madona y es missuljes 
s' en anaren a descansá ben tranquils, 
ménos l' onclo Toni que no la pogué 
aclucá en tota sa nit, tan impressionat 
el dexarcn ses desvergoñes d' es mis-
satjes y sa ximplesa, per no dí picardía 
de '1' Amo de sa posscssió qui compor-
tava aquell desorde moral. 
--Axo ha mudat molt., deya Z' onclo 
Toni, sense qu' haja millorat un pel. A 
:Mallorca tot ,se gasla en fllm de for-
matjada: ,predican sa llibertat a n' es 
poble sen se recordarli es seus devers, y 
amb axo no fan més que despuyarlo de 
s' única riquesa que li quedava. ¡Pobre 
poLle! ¡Be s' en riuende túl 
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quant jó era petit, (continuaya,) ~ so. 
cuma del Amo se 'passava el rosan y, 
despues d' havé sopat, es misatjes lilés 
discre1s divertien se familia contant sa 
vida de Sant Aleix v de Sant Antoni, ó 
exemples qu' haviei'l apres él l' iglesia. 
Alguna Yegada feyan gloses ó s' entre-
tenían en bromes innocents que mos 
feyan riure a tots sense fé mal a. ningú. 
Un més ánles de sa festa d' es Patró ja 
disputaven quin cavall. s' en duria es 
premi en es cos, y un més después en-
care repetian s' historia de ses corregu-
des com si les haguessell feles es dia 
abans. Per su corema repassavan sa doc-
trina y se preparo.van per aná a pendre 
billet ab més terror qu' un seminarista 
per allá a prende ordres. Quant estaven 
dins sa llitera, desde es meu cuarto los 
sentia resá pare-nustros a l' Angel de lá 
guarda fins que s' adormiel1. Lon-demá 
de h6n matí s' en tornaven contents y 
alegres a n' es trabay y en lloch de tení 
enveja a l'amo o a n:es señó, aquests los 
ne po ríen tení a ells, de sa seva felici-
tal. To1s trabayaven 8mb gust per du 
pá a casseva y avansá cualque cosa per 
si los sohrevenia una desgracia, ó com-
prá una caseta ó un hosí de terra; y 
molts, es més industriosos y de bOlla 
conducta, feyan fortuna perque Déu los 
benehía. Alsant ets uys en el ce! suavi-
saven ses penalidats de sa vida, perque 
no hey há consol cl1m es de sa re11igió. 
Sa presencia d' un sacerdot los infun-
dia respecte y may passaven per devant 
l' iglesia sense llevarse es capell y fé 
reverencia. Are tot heu fan al revés. 
Miran ses cóses san tes com una merca-
dcría y sa Lley de Déu en méllOS rés-
pecte que ses d' ets hornos. Antes un, 
contratemps los enfervoría en sa fe, are 
los du él su desesperació. ¡PóLre' pohle! 
¡No series axí si sabesses distillgí es 
c¡ui 't vOle11 bé d' es qui 't ,,01e11 mal!-
Aquestes eran. ses reflexions a que 
l' onclo 1'oni 5' el1lregá en aquella nit, 
fins qu' advertí que lo que fe,)'a, 11al11en-
tantse, no servía de proflt a nigú, y re-
solgué cercá un medí de moralisá aque-
lla pobre gent, donantlos a compendre 
es camí qui los conduhirio. a millorá de 
fortuna y bcnestá moral y material. ¿,Com 
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Yola, vola" russiilól, 
Déu te dó Harga volada; 
Ja t' en 'nirás a Madrit 
A parlá amb so qui comanda 
D' aquest 16 d' Ajuntament 
Que fa temps <¡ue n' estich farta. 
Un añy fa qu'el tench, ó més, 
y no '1 m' he .mirat de cari;l, 
Sino uopich, de descuyt, 
Es día de sa Coleada, 
y el vatx velll'e tant petit, 
Que casi no '1 destriava, 
A qui hey pot posa remey 
Contalí tot lo que 'm passa; 
Párlali clá, ;\ digaií 
Que jo no entench aquest batre; 
Que de tots aquests señós 
Que basqu~tjan dalt la Sala, 
Cap n' hi ha qui 'm vulga bé; 
Jan' estich dese!1ganada: 
Que no' 'n tayan tros de b6, 
Que d' arreglarme no 'n saben, 
Que tot penja y que tot cau, 
Que de l'es se donan ansia, 
Digali que no estich bé, 
Que gens bé estich governada, 
y qu' en lIoch de compondre'm, 
Encare es clan me rebaten, 
Qu' hey tiran a dretes tots, 
Tincnts, Retjidós y Batle, 
Per fel'me aná de tra vés, 
Com si estás poch esfondl'ada. 
Di galí que ja fatemps 
Qu' están en lá, com sa jaya, 
Sonse teni casi may 
Un trist ct:mtim dins sa cax8; 
y lo pitjó de tot es 
Qu' e,-; meus Concellers no saben 
O no volen fé doblés, 
Fins y tot quant los neo manc,an. 
Digali qu' ets empedrats 
Per are encara s' aguantan 
Casi p' es mateix estil , 
De quant vengué el Rey En Jaume: 
Que 's, tr6ban sense pagá 
Es Bonos qu' engil'golaren, 
y qu' es pobres tenedós 
Tánen es cupons qui s' arnao; 
Pero que, en'canvi,han tengut 
Sa ditxl.i., que no es pagada, 
De sentí dos o tres píchs 
En es Bol'll tocá sa Banda. 
Digali que cada I~it 
Hey ha serenos qUl cantan 
Las (¡;es y ella/'to y." Noviembre, 
Perque los deuen tres pagues. 
Qu' es, fematés, cada punt, 
Pegan tuls dematinades, 
Que sovint tocan les déu 
Y'encare es carrés agranan. 
Qu' alloure van ets atlóts 
Arreu per cal'rés y plasses, 
y en día que los cau bé, 
Rompen funals a pedrades. 
Que cada punt a ses fónts 
Les han d' adobá sa manxa, 
y ó b6 ratjan dia y nit, 
O ben axutes romanen. 
Que ja fa tcmps qu' es consums 
De cada dia mancaban, 
y que com més cmpleats 
Hey posan, manco recaudan. 
En rudes, que si va axí, 
Si aquest entremés s' allarga, 
Hey porán 1I0gá cadires 
y treUl'crne codolades. 
¡Qui m' hagués hagut de dí, 
Pobre de mí desditxada, 
Qu' un dia hagués d' arribá 
Qu' homos axi 'm governassen! . 
¡Cap d' ells n' hi ha q~e m' estiro! 
Que per poch que m' estuuassen, 
Tots a la una, d' un cop, 
Agafarfan ses vares, ' 
y dirían:-«Cavallés, 
Aquí va axo, y otro talla, 
Ja qu' a1jucsts trajas d' cdils 
M05 véncn un po eh massa arnples. 
A ca-nóstra mos n' anam, 
Y'ja que tots dalt la Sala 
lIem duyt es papés bailats, 
Perdonad las muchas faltas .• 
¡Oh, si axó fos vcritat! 
¡Oh ditxa tan suspil'ada! 
Cadiretcs de vcllut, 
¡Qui vos vés ben ocupades! 
y mentres tant, ningú 's mou ..... 
Passan dies y setmancs .... 
. .. . .. 
¡Vóla, vola, rllssiñol, 
.Déu :.:, dó Harga volada! 
~lmA¡.;ics. 
ESTISORADES-
¡JI';;;; ne dig!léren á Cristo! 
UN SA.BI.-Vaja, que per bé que di-
guen, L' IGNOltANC1A ja no es lo qu' era, 
ni de malL. De primeres, ,-alía qualque 
c6sa y poría passú; perll lo q u' es are, de 
cada dia 's fa més nea, y ja 'm dona tant 
de gust com un pegaL á u' es clútell. 
UN SEÑÓ.-¡'l'llt-luru-rut! Sempre heu 
veureu! Ido a mí justament ure es qllant 
me comensa agradá. A la fí s' es avesa-
da a posá qualque article serio y profi-
tós. De primeres, tot eran vuyts y nous, 
que tot premut no feya una gota de sus· 
tancia. ¡Are, are es quant comensa ti ferí 
u 11' es viu, 1l10ralisallt es F)ble ignorant 
y diguentlí ses veritats! 
UN JOVE"'SÁ.-Jo ;l lot ax() li pas per 
demunt, y soIs no 'u Ilegesch. Lo qu' á 
mí m' agrada son ses xe·remiades y es 
cove1'vos: n' hi ha de bons. Bé, qu' ara ja 
no dona tanta lleila com primé: ánl(>s 
m' agmdava més, quant aLupava s' AjllU-
tament. 
UNA SE5;oHA.-¡.Tesús, neta! y a mí 
m' agrada prou: lo que més llegesch son 
ses poesíes, quanL son d' aquelles qui 
s' avénen. Sino qUf! dcvegades L' IGNO-
RANCIA. se tren ulles c(lses, y fa unes doc-
tories, quant parla d' atlotes y de casá ... 
Foy! sa méua majú, na Leocadia, ja 'u 
deya s' altre dia ..... 
UN CA.l'ELLÁ.-No, lo qu'es are, L'IG-
NO RANCIA s' es encarrilada Dé, desque 
som dins sa Corema. Esplica s' Evange-
li, encara qll' un p(lch massa de corre-
guda. Axo d' omplirne just cIues colum-
netes, fa una mica magreo ¡Tres planes 
n' hi handa d' have! Y lleña a n' es pro-
testants: per aquí, per aquí! 
UN DESENFEYNAl'.-J(J, si no fos p' es 
P01'ros-(uyes, no la compraría; pero alIó 
m' entretén. Cada dissapte enviy ses so· 
o lucionsj y sinó, ja 'u reparareu; jo som 
1tn Punxa engegat. Tot lo demés, m' en 
regal; tant m' es si'u posan serio, com 
que fassa riure. 
UN MISSE JOVB.-¡Vaja un entreteni-
roent! Si al manco s' ocupás de politica ... 
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Pero, per lo que fa, heu porían dexá aná 
e3 séus redactos, y anarsen ;l prende es 
sol. Bé, ¿.y que pUl esse un periOdich 
mallorquí'! Me diglléren si hey volía es-
criure ... , y jo per ferlos contents, los 
vatx enviá un eEtudi sobre es diy(')rci: 
pero llavo m' en yatx peneuí, y vatx esse 
a temps ti. retirarló. Si l' arriban a pu-
blicá, me donan un disgust. PosLerior-
ment he saLut qu' heu havian sentit tant 
que los ho retirás. Are el posaré en cas-
teIlá, y l' emiaré a n' En Castelar p' el 
Globo. 
UN PAGÉS.-r\()!tros la J'(~hem per allá 
il L' IGNOHAXC'lA, y fe,)'lll llualque riaya; 
pero se coneix que la fan més p' es ciu-
tadans; no parla IllOlt de llóltros. 
UN CICTAD.L-Y encara n' hi ha de 
més. Lo qu' hayia de fé L' IGNOUANCIA 
era doná palo a tot hilxo viyent, 1ll0S-
segá furt, y no pCl'donú il Jneco. Si no 'n 
id axí, P()t aplrgá ses eynes. 
U~ CAXISl'A.-¡SaLs qu' es de hl'> de 
dí «¡jó faría axo, jó fu ría axó altre!» Are 
posú ses mans á dins sa pasta y fe pa 
avengul, ja es allre cusa. 
Are comprench perque es, que a\'uy 
dematí m' han feta compóndre aquesta 
fabula. Jo no sabia ahont allaYQ es tir, 
y are heu wtx ben cla. 
S' ASE DUYT A FIlLL 
A sa nra s' en anu\'an un Paurí y es 
seu Nét, menal1t un ase qu' hey volían 
vendre. Lll traginé, d' aqllesls qu' en 
lot s' afican, los se mirá y digné: 
-¡ Oh beneyts! ¿Anan á peu, jus1 
perque s· ase "aja I'eposat, y l' !leu de 
vellure? ¡Oh beneyls! 
-Té rulJú, (pensú es .Tu,)';) cualca, 
Tianel; encamellalhí, y no 'L cansarás. 
S' atlol s' hi posá demul1t s' ase, y un 
trus més eni'anl, se lopáren amb un al-
tre viutgé: 
-¿ No estás empagahit, grandolús, 
d' allá ben encamellat demunt s' ose, y 
qu' es pólJre padrI menlres 1ant se re-
benti y "aja a peu'? 
-Aquest té rahú, (diguó es Juy;) 
de\'f\lla, Tianet, dentlla, y j;') m' hi po-
saré. 
ilIentres colcuva eS padrí, en trtlban 
un altre, qui los yeu y s' escJama: 
-¡Alsa, axú es su cosa! Se coneix 
que sab mirú per eH aquest xaruch: eIl 
ben axencat demunt s' ase, y es pobre 
allot men1reslant ¡qne 's rompa ql1alque 
dit el' es pen amb unu sopegada! hé mos 
va! 
-¡Si que té rahó, (pensá es Jay;) puja, 
Tianet, puja a ses anques, y colcarém 
tots dos. Si s' ase 's cansa un p6ch, que 
tenga paciencia, qui '1 compri ja '1 trac-
lará milló. 
V é que's topan amb un aItre cami-
nant: 
-¡Que tal! Jo n' hi faría colcá qua-
tre, en 110ch de dos. :Mirau de quin mo-
do pante~ia es pobre animal. Se coneix 
que no deu essé vostro j sino, l' esto-
viaríau y el plañeriau un poch més. 
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y pensant es pudrí qu' aquest era de 
tots quatre es qui tenia més rahó, .. digué 
avia1: 
-Devalla, TianeL, devalla; agafa en 
Fumat per devant, ju l' alsaré de der-
rera, y axí l' arribarém el tira reposat, y 
ningú hey tenurá res que dí. 
Axí hen feren; pero com varen arri-
M, y la gent los Yé d" aquella manera 
carregats amb s' ase, se mogué tallulea. 
y crits y riayes, que Padrí y Nét dexá-
ren s' ase en banda y per póch no pegan 
de cap pe' ses parcts. 
Amh oxo, 110 res: are que cada'3clt 
apliqui el cuento. 
GORIET. 
A una caso de sa plassa de Sant Fran-
cesch hey ha un col-legi de nines y se-
floretes.-Fins aquÍ no hey ha reS que 
elL-
A su 1l1lllcixa plussa ue Sant ~'rall­
cesch hey ha un municipal de plantó 
per no dexá entrá gent á dillS es claus-
tre.-Amb axi¡ 110 hey ha res de mal.-
A sa maleixa plassa de Sant Fran-
cesch hev ha un Cal'alllllll de ruines 
dCYUllt per deYOlll des col-legi sobre-dit. 
-Cósa que no tó res d' estraüy.-
Emperó are vó lo b<'l: dins Palma está 
prohihit fallá a sa decencia, y, una de 
dnes, () tots es qni empran ü<lucllés rui-
nes (ele de\'ant rs collegi de jovenetes) 
per fcrhí roys y caramlllls, no fallan a 
sa decencia, (') ses Ordenances munici-
pals son llclra morla sohre aquest as-
sun1o. 
Dedici.1m aquesta xeremiada a' n' es 
guarda municipal que está de guarda á 
sa plassa de Sant Francesch. 
y entre tant rccomenam a sa señora 
meslre des dit col-ll~gi, que fassi seure 
ses nines d' esq neDa ti. n' es balcons. 
-Dins Sanluüv ha sllccehit molles 
Yegaues troharhí 'moneues y figures y 
llllmetes molt antigues; ¡llástima que la 
major parL d' aquestes cúses s' esparge-
xen y se fan malbé! 
-Psi!. .. tateix, ¿,de qne servexen'? 
-Serveixell per ll1t'mtll'ia de l' anti-
guedat, y ets hómos lletruts les sOlell 
guardá amb molt el' aprt~ci. Es baLles 
hauríen de maleveljá á replegarhó tot y 
ferne un deposit ti. sa Casa de la Vila. 
-¿.Es hatles'? Ells son t'S primés que 
s' en desfan; trl~u es conte qu' un d' ells, 
fá hen pochs dies, va vendre per no res 
es seu mul qn' era es mes vey de San-
lañy. 
-Huey! .entenguemmos: no es 10 ma· 
teix una cosa veya qu' una cosa antiga. 
Jo he vist alsá cases que á l' Mra d' ara 
ja son veyes, y sé alaques antigues d' or 
y plata que, valdemellt no s' usiu, valen 
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mes que tols es penjaringoys de tel de 
seba qu'avuy en dia ;-eIlen ets argentés. 
-jJa es de mhó! 
Diuen es diaris de Barc(>lolla que per 
algunes fondes d' aquella cinlal paslu-
ran uns eslornells desfres::als de cape-
Hans, s' assellen en tauIa entre la con-
currencia, hcnchcixcn sa sopa remugant 
en llatí y Havó elevanl tothom s' atepe~ 
xen de carn y peix. riguentse des pre-
cept~s de l' Iglesia. 
Per a(IuÍ n' hi ha qve si los pagassen 
un dinarel, soIs per lrl~l1re Sll panxa de 
mal ony, en que 110 més fos una caldera, 
resarian qnatre parenostros ycstits de 
moro y tol. 
iQU' es de Mna verital qu' hahit no fa 
monja, ni mussa cflnonge! 
* *', J!:-
P' es camÍ d' Audraitx: 
-¿Qn' es ,·c, Senl Perins, qu' á Cau-
yiá hey llagué un Mmo que se desaflá 
a corre amb una somera? 
-y perdú sa pretensió. 
-¡Miran, qu' es rnolt estraiiy que per-
dés! 
-¿Exlraüy? Ni mica. 
-¿,Per qutW 
-Perque li mancnva una c('¡sa. 
-¡Es cabestre, teniu ralló! 
COV~RBO$. 
Veuréu qn' una yegada hey lHn·ia un 
arrelldadó qu' á n' es seüó li ucyia se-
tanta lliures, y no tenía d' 110n pllgar-
leshí. 
Es seúó l' eslrengl1é de passos, li di-
gué que yolia cobrá gens falla, y que fés 
esteBes d' allá ahont yolgués; ql1' e11 no 
volía ni po ría tení pus puciencia. 
S' arrendadó apnral li dignó (Iue no 
més tenía pl'r venclrc una mula, y (IU' es 
dia de sa fira la treurÍa venal; pero que 
no creya que li hustás per pagarli tot es 
deule. Es seüó impacientat li respongué 
que 's contentava y se donaría per ben 
pagat y satisfct amb lo que treuría de 
sa mula. 
Quant s' arrendad6 ya sentí axo, li 
acudí una idea. 
Arriba es dia de sa fira, y s' en hi du 
sa mula a vend.re; ¡jero agafú també es 
moix, el s' en dugué, y c()m Ya esse a 
sa fira, posá mula y 1l10ix, un devora 
s' aItre. 
A n' es <(ui li demullavan preu, los 
deya: 
-De su mula cn vuy vint sous, y 
0.' es moii selanla lliures; pero no 'n 
vuy vendre un tot sOl, sino tots dos 
plegats. 
Al cap y a la fi, per aquell preu ya 
fé barrina. Y es señó que li estava prop, 
vetlant per cobrá lo que n' hi pagarían 
L' IGNORANCIA. 
de sa mula, no vá tení més remey que 
aconortarse amb sos vinl sous. Sino que 
Ha,,{) n' hi ha qui diuen si li pos á plet. 
¿,QuÍ degué perde? 
* 
* * 
Un cassadó d' ofici, que no havia 
agafal res en tot lo dematí, de cap afiná 
dnes llebres ajassades, una tan prop de 
s' aItre, que se tocavan. 
Mentres alsava póch a poquet es ga-
tillo ¿'t s' escopeta, deya haix, haix: 
-¡Anirnetes santes, si les mal toles 
uues amb un pich, n' hi haurá una per 
vóltros! 
Apunta, ... tira, ... queda una Hebra 
en es siti, y s' aItre futx correns. 
y es cassadó sigllantla: 8mb so clit, 
s' esclamava: 
-¡Animeles san les , aquesta m()rla, 
aquesta es sa méu,!! Aquella malehidu 
que futx correns de qua tres ... ¿la veys, 
la wysY ... ¡aquella es su vostra! 
* 
* * 
Se confessá un bergantell pagés de 
qu' llavia holat dins un corral, y hayia 
pegat un panxó de pomes. Es confés li 
doná Una part de rosari de penitencia. 
QUílnt s' en anava, que ja era seL ó 
vuy pusses lluñy, torna arrera y s' acos-
ta ú n' es confessionari. Es confés treu 
es cap y li demana: 
-¿,Qu' es, que tens'? 
-Deya, pare, si yoslé volía qu' en 
lloch d' una, en passás dues de parts de 
rosari; y vuy horahaxa, qu' es diumenje 
y tench poqnes feynes, hey tomaría a 
pegá'un aItre panx6. 
* 
JI' * 
Li clemantlvan U un estutliant de Geo-
grafía: 
-¿COll1 deu esse qu' es sol cada dia 
surt per Lle\'anl'? 
-¿y axo no sabs? (respouía:) axo es 
que cada ;-espre torna arrera, y aproflta 




Un seiló adesava es calaxos d' es séu 
escriptori, y tirava dins s' escaufa-pan-
xes una partida de cartes Yeyes. 
Amb uxo entra es eriat, y com heu 
yeu, li diu: 
-Señó, si tan maleix les ha de cremá 
totes, ¿m' en voldría doná unes qnantes, 
yoce-rnerce? 
-¿Y que les has de fé? 
-Foy! jo ley diré. Es que muinare, 
com vatx venÍ a está ti. Ciutat, no '111 
comcná aItra cosa sino que desyare n' hi 
enviás qualcuna de carta. Per axo es 
que deya: si tan maleix les ha de cre-
má... 
-Ges, (digné es señó molt serio,· do-
nantni una grapada:) enviales a ta m'are, 
pero llavo les me lornarás, perque son 
cartes importants, y no vuy que ningú 
s' en enter de lo que diuen. 
SOLlJCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
Gm\or.!.ÍFICII.-Stlt senayes. caforse anses. 
SR:llllLA/(SES. -l. En que (,: del!(s. 
2. En que ü: antenes. 
3. En que té nu!slra. 
4. En que no menja carl!. QU,\DR.H ..... -C A 1) A F 
. A M 1 G A 
D 1 B U X 
A G U LL A 
FAX A T 
FunA .......... . -Comfonch mort cr.ldaren credo. 
c_\ '·11 .. \'-;10 .. _ .-Casca(J(Jll. 
E:ilJBYIXA YA. -el clan¡ • 
¡,ES HAN ENDEVINADES: 
Totcs:-Un Fal'ill~, UI! Esro/á, Un Balladó 
Un Snrdin,: Jestl!tjadíl', Un Llol'o, Un. Ojlcta!. 
1:"Jl/SI! empleo, A. C. l. T.. (JI! Mt'ricallo, Un 
Signol' ll¡¡sso. Sa/'ge/lt, ,ArJ.ueda. Tl'es Torra-
P'!1'!S, Q(tatru!l.~, B .. y Vldl'tereta. 
Vuyt:-Malü.l XPltba, Un Apulltaladó, Un ]¡¡_ 
dio(,:, Mder:a y (JI¡ Pllntca engega( 
Sút:-P. LleT'or.ra!/l, Un Llentérll,] y Pere Pi-{:arol. 
Cin,-,h:-PolJllla, Malánima, Mifjánima Xer-
,.alllla. M. Olecrab y Lalt Tibicriste. ' 
Quatre:-LlolIguct adormit, Un- .4.ndratxo! y 
I)a.-;t(~s-ag,.es. 
'i dues no més:-J/Jstre Birris. 
GEROGLlFICH. 
SX t FE 1PAP 
IBN 1~==J:: ~ IBA 
N afé!6 T 
UN PUNXA. ENGEGA ,.; 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' asscmbla es Castcll llc Bellver 11 
uns calsons amb bufos? 
2. ¿,Y la mar 11 la Sanch'? 
3. ¿,Y Ci¡ bruu de s' Ull;¡ 11 una xerx;¡? 
4. ¿Y un par<1ygo 11 un estcl'! • 
UN INDIOTE. 
PROBLEMA. 
Un humo té 20 ¡ ¿'us, v amb (~1I8 ha de com-
prá 20 animals, ni més "ni pus, entt·~ colorns, 
cadal'lleres y gOITioíl5: ea da eolom v~l ~ sbus; 
c3da cadal'lIera 1 Si'tll, y cada g-ol'l'ióf doblé. 
¿Quants ne eOl11jll'ará do cada casta, pCl'fjuc Ii 
venga e 1)0 le just'! 
TITIlI TEULADA. 
ENDEYINAYA. 
I\Iasclo en el ilion vatx "cní 
Y femella som fornarla; 
Y som tan de'lITaciada 
Qne eum valx 'éspcllissada, 
1\lés s' aeabussan ;. mí. 
x. 
(Ses Solllcions di~8aptlJ qui 06 si som VlU8.) 
COHIlESPOl'iDEl'iCJA PAnTICULAn. 
x. CALAI'AT: Sentirem no eomplaurel insertant 
sa- carta qne mo1'\ C1l1'iá: pero s'assunto en eert 
modo ja estava tl'ad,at,y comensava A esse es-
lentis. -J. M_~N"l'í: Sa sima pocsieta pcr massa 
bóna y delicada no estaría en e:"tráete: la eom-. 
par! amb ses publicarles, y vcura eom es axí.-. 
VALLDE~rossÍ: Rcbrém .tmIJ gust lo que mos en-
viv; peró proeuri fjU' (:s problemas no sien tan 
llarchs com es derl'á fIlie mos ha enviat. - Ca. 
NIET DlI GUlX: Faróm lo possihle per darli gusto 
6'!lIARS DE 1880. 
Estampa den Pere J. GelClbert. 
